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Pendidikan Seni Bersepad'u.
pendidik-n se. .ti
arah melengkapkan perkemb~lng~l-,-.! dirl seseorang
melal'lli indi vid\l detln pem1..l.pIJ.kan • 1 •nl.!.&l
terhada~ kegunaan kehidl.1pan sert«.:t
penghargaan hasilan senl sebagai S'ltmbangC2lD
uudafa ~an identiti
'ltnt lJ.k menyataktln h~tsrat;
Idea_; nlla.l p~ndangannya bidang
Pen~eta.u.'llan
it\.1
~esuatu ma~~ar~kat~
senl me 1au.bangkan
dan
-B:am:.ldlJ.n
_~emahiran
dan
--_ ...~c::.:.U. .L j l.J.ga
dalam teknologl
penge l1J..a.ra Pendidikan perkar;~l ini
IanY'cl merangkl1.mi aspek e3teL..r~k sarnping aspek.
pengl ibatan. kegiatan seni
bu:an sahaja menye_tuh per-asaan estetik dan kreativiti
seseorun~ melalui pera) ama.!.
1
inst1...lis~ ; persepSl
Pent..-_idiAan Seni rnenegask~ln
kegiatan-kegiatan g~bahan d.an kaj~an pengamata.n
proses inkuiri~ As_e1_ mencuba, m~reKaci~ta mela ui pengolahan
pe~bagai bahan, alat dan teknik-teknik re~aan dijadikan teras
untuk pe~bagai kegiatan senie Proses penghasilan dan analisa
seni Inl le~ih 1- •mem~erl setiap pel ajar pelu.ang
pengal €lman untl,ln. menj~ldikan seor~,-ng yang
yakin berhubung dengan seni~
PendidikaA_ Seni bertuj\l:-"__. melahirk~ln nelaj€tr yang
verbudaya khusUSLY~ in.d.i vidlJ. yang kreatif,
berpengetahuan yan ter.Ladap ciri-ciri e~tetik~ Tni
adalah un~uk membole~~annyamengamalkan per~imbangan kesenian
:'ar 1 san se.u.l
kebangsaan'P T_.L « jlJ.ga \... aI- •.!...-Iers..zu." \lan memberi pand'llan g'llrtl
Selain i o.rll, OJ. jek J i f Pen~_~id~kan Seni
pelaj~lr m.empern:.embangk.~ln penqa.u.a!Can
senlreka, memperkembangkan daya
